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Salah satu penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah 
pajak daerah. Pajak hotel merupakan satu dari sekian pajak daerah yang 
memiliki potensi yang sangat besar guna meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah kota Surabaya. Namun, potensi yang besar tersebut belum dapat 
dioptimalkan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis efektivitas pajak hotel sebagai sumber Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) kota Surabaya. Tujuan penelitian ini akan menghitung 
seberapa besar potensi pajak hotel sesungguhnya dan akan menganalisis 
efektivitas pemungutan pajak hotel di kota Surabaya. Kemudian, akan 
menganalisis tren penerimaan pajak hotel tahun berikutnya. Untuk 
mengitung potensi pajak, dibutuhkan beberapa variabel, yaitu tarif kamar 
rata-rata, jumlah kamar, jumlah hari dalam satu tahun, tarif pajak hotel, 
dan tingkat hunian kamar. Dari hasil perhitungan potensi pajak tersebut, 
akan diketahui besar potensi pajak hotel yang sesungguhnya lalu 
dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak hotel. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa kota Surabaya memiliki potensi pajak hotel yang 
sangat besar dan meningkat tiap tahunnya. Namun, pemerintah daerah 
belum dapat mengoptimalkan potensi tersebut, sehingga realisasi 
penerimaan pajak hotel belum sesuai dengan keadaan yang 
sesungguhnya. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa 
pemungutan pajak hotel di Surabaya belum efektif karena hasil rata-
ratanya dibawah seratus persen. Akan tetapi, tingkat efektivitas ini terus 
meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan terus-
menerus dari pemerintah. 
 
Kata Kunci: pajak daerah, potensi pajak hotel, pendapatan asli daerah, 










One of the biggest contributor to revenue (PAD) is a local tax. Hotel tax 
is one of several local taxes that have huge potential to increase regional 
income Surabaya. However, the great potential can not be optimized by 
the local government. This study aims to analyze the effectiveness of 
hotel tax as a source of revenue (PAD) Surabaya. The purpose of this 
study will calculate how much tax potential and actual hotel will analyze 
the effectiveness of tax collection in the city of Surabaya. Then, it will 
analyze trends in hotel tax revenue next year. For calculating the potential 
tax takes several variables, namely the average room rate, number of 
rooms, number of days in a year, the hotel tax rate, and occupancy rates. 
From the calculation of the potential tax, will be known major hotel real 
tax potential and tax revenue compared to the hotel. The results of this 
study indicate that the potential tax Surabaya hotels are very large and 
increasing each year. However, local governments have not been able to 
optimize this potential, so the hotel tax revenue is not in accordance with 
the actual situation. The results of this study also showed that tax 
collection in Surabaya is not effective because the results averaged below 
one hundred percent. However, the effectiveness rate continues to 
increase every year. This suggests a continuous improvement of the 
government. 
 
Keywords: local taxes, hotel tax potential, local revenue, the 
effectiveness of the hotel tax, the city of Surabaya 
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 Lampiran 1. Jumlah Hotel di Kota Surabaya Tahun 2009-2013 
 












No. Kategori Hotel 
Jumlah Hotel 
2009 2010 2011 2012 2013 
1 Hotel Bintang 5 5 5 6 6 6 
2 Hotel Bintang 4 9 9 9 9 13 
3 Hotel Bintang 3 10 10 11 13 17 
4 Hotel Bintang 2 0 2 2 2 3 
5 Hotel Bintang 1 3 3 4 4 3 
6 Hotel Non Bintang 127 141 148 154 172 
7 Rumah Kos - - 73 134 180 
TOTAL 154 170 253 316 394 
































2009 2010 2011 2012 2013
Jumlah Hotel di Surabaya  
jumlah hotel
 Lampiran 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel di Kota 
Surabaya 2009-2013 
 
Tahun Target Realisasi % 
2009 100.756.473.000 87.452.282.512 86.80 
2010 115.021.000.000 100.508.232.155 87.38 
2011 117.500.000.000 108.205.704.969 92.09 
2012 118.319.197.000 126.540.958.475,55 106.95 
2013 142.972.365.000 151.512.102.562 105.97 

























2009 87.452.282.512 - - 
2010 100.508.232.155 13.055.949.643 15% 
2011 108.205.704.969 7.697.472.814 8% 
2012 126.540.958.475,55 18.335.253.506,55 17% 
2013 151.512.102.562 24.971.144.086,45 20% 
Total 574.219.280.674 64.059.820.050 60% 
Rata-
rata 
114.843.856.134,71 12.811.964.010 12% 
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 






 Lampiran 5. Perbandingan Peningkatan Jumlah Hotel Dengan 
Peningkatan Pajak Hotel 
 
Tahun Jumlah Hotel Realisasi Pajak Hotel 
2009 154 87.452.282.512 
2010 170 100.508.232.155 
2011 253 108.205.704.969 
2012 316 126.540.958.475,55 
2013 394 151.512.102.562 
Sumber: Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 










































 Lampiran 7. Target dan Realisasi Tahun Anggaran 2009-2013 Bidang Pendapatan 
 
  
 
 
 
